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El actual estado de deterioro de la Catedral de Santiago de Managua es 
consecuencia de los efectos sísmicos y otros agentes externos que se han sumado para 
restarle valor a la misma. Aún siendo ésta un hito relevante como patrimonio histórico – 
cultural y religioso, actualmente está en un deplorable estado de deterioro, por lo que es de 
importancia relevante su restauración, para atraer mayor cantidad de visitantes al 
Departamento de Managua. 
 
Para la recopilación de información se utilizaron los diagnósticos estructurales de 
edificios ubicados en el viejo casco urbano de Managua, realizados por instituciones como 
el Vice-Ministerio de Planificación Urbana en 1973. Los datos del remozamiento de la 
Catedral por parte de la Alcaldía de Managua por un equipo que encabezó el arquitecto 
Lorenzo Guerrero entre los años de 1996 – 2000. Entre otros documentos recopilados 
anexados a éste documento. 
 
Se realizó un levantamiento de encuestas a los turistas y entrevistas a personas 
involucradas directa e indirectamente del Estado. Además se analizaron las estadísticas de 
afluencia de turistas desde 1989 – 2003, de los documentos de las instituciones antes 
mencionadas, del Plan de Desarrollo de Planificación Urbana, del Plan Maestro de 
Desarrollo del INTUR, de los documentos históricos de la Catedral y de los decretos 
emitidos por el Gobierno de Nicaragua en cuanto a la protección y consideración de la 
catedral como Monumento Histórico – Cultural. 
 
Todos y cada uno de los Informes y acciones anteriormente mencionadas dan por 
sentado que la Catedral de Santiago de Managua puede ser restaurada pero a cambio de una 
gran inversión económica.  
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Y es ahí en donde se encuentra el mayor de los problemas y se propone el mirar 
dicha restauración no como un gasto, como hasta ahora sino como igualmente dice y valga 
la redundancia, una inversión económica y valorarlo desde otra perspectiva nueva y mejor. 
Convirtiéndola en un museo de arte sacro con un restaurante en su mezanine que la 
sostenga económicamente. 
  
La historia del país, sus costumbres, su cultura, sus edificaciones, entre ellas la 
Catedral de Santiago, son algunos de los atractivos turísticos que éste promueve. Todos son 
formados por el pueblo y por lo tanto, una parte de él, no puede quedar en el olvido. La 
Catedral imponente y sublime hasta en su más mínima expresión, debe ser restaurada para 
dar a conocer un pedacito más de nuestra tierra. Es por esto que se realizó dicha 
investigación, para demostrar el invaluable valor de éste monumento histórico, el cual, 
tiene un enorme potencial para ayudar a mejorar, impulsar y desarrollar el turismo en 
Nicaragua.  
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Antecedentes del Problema 
 
Este monumento resistió dos grandes sismos: el de 1931, que para ese entonces su 
estructura metálica ya estaba erigida, la cual no sufrió daño alguno, y el de 1972, cuando 
sufrió daños severos, quedando inutilizable y abandonada, por lo que todas sus 
decoraciones fueron saqueadas hasta dejarla como hoy se conoce y mira. 
 
Luego del terremoto del 72 se realizó una evaluación del estado de la Catedral, 
dando como resultado que la misma podía ser restaurada, pero hasta hoy no ha sido posible 
su total restauración, sin embargo en 1995 se acondicionó el lugar para la llegada de turistas 
pero el daño de los años anteriores provocaron que para el año 2002 se cerrara. La 
presencia de dicho problema y el interés por resolverlo data desde 1972, dando origen a 
varios informes de su estado, su posibilidad de restauración y evaluación de los costos que 
implicaría la renovación de la Catedral 
 
En 1974, se nombró una Comisión Evaluadora conformada por El Banco de la 
Vivienda de Nicaragua y el Departamento de Construcciones y Mantenimiento de Edificios 
Públicos para la elaboración del Primer Diagnóstico sobre la situación estructural del 
monumento. 
 
En 1975 se llevó a cabo un estudio por ANIA (Asociación Nicaragüense de 
Ingenieros y Arquitectos) 
 
En 1980 se llevó a cabo un reporte Cualitativo y Cuantitativo sobre el Alcance de 
Daños, descripción Estructural, Concepto Posible de Reforzamiento y Costo Probable de 
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En 1994, se creó la Comisión Pro-Restauración de la Antigua Catedral 
Metropolitana, compuesta por el Ministerio de la Presidencia, la Curia Arzobispal, el 
Instituto Nicaragüense de cultura, el Ministerio de Construcción y Transporte y la Alcaldía 
de Managua. 
 
En 1995, el Ministerio de la Presidencia, la Curia Arzobispal, el Instituto 
Nicaragüense de la Cultura, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Construcción y 
Transporte, el Ministerio de Acción Social, el Ministerio de Finanzas y 
Telecomunicaciones y Correos de Nicaragua conformaron un PATRONATO para la 
búsqueda de recursos en pro de la restauración del monumento. 
 
En 1995 se realizó un Informe acerca del estado de la Catedral de Santiago de 
Managua y de las Posibilidades de su Restauración por el Arquitecto José Miguel 
Rodríguez  
 
Todos y cada uno de los Informes y acciones anteriormente mencionadas dan por 
sentado que la Catedral de Santiago de Managua puede ser restaurada pero a cambio de una 
gran inversión económica como mencionábamos anteriormente. 
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• Valorar la importancia turística y el valor turístico de restaurar la Catedral de 





• Demostrar que con una restauración se protegerá y preservará un Patrimonio 
Nacional, se aumentará la fluencia de turistas y por ende las divisas del país y el 
desarrollo del turismo  
 
• Dar a conocer que existe interés por parte de los turistas, de la población, de 
la Iglesia Católica y del Gobierno para esto mismo. 
 
• Establecer el valor urbano de la Catedral y su incidencia como foco de 
atracción turística del viejo centro histórico de Managua. 
 
• Conocer el interés actual y futuro que tiene el turista por la Catedral. 
 
• Determinar la importancia turística de la Catedral como símbolo Nacional 
histórico – cultural. 
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La población Nicaragüense y los turistas tienen interés en la restauración de la 
Antigua Catedral de Santiago de los Caballeros de Managua, por lo que, la renovación bajo 
sus mismas características y prestando seguridad a los visitantes aumentará su valor 
turístico. 
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I Valor Turístico 
 
A Turismo 
Cuando se analiza el turismo como actividad económica se le debe definir como el 
conjunto de acciones y relaciones que se originan cuando se efectúa el desplazamiento de 
personas fuera de los confines de su residencia habitual, con fines de ocio, negocio, placer, 
aventura, personales, religiosos, de salud, placer, profesionales, etc. Este conlleva a la 
realización de gastos los cuales reportan obligatoriamente beneficios al destino en cuestión 
y donde los turistas satisfacen las necesidades antes mencionadas. 
El turismo es una actividad multisectorial y multidisciplinaria en la que participan 
diferentes áreas productivas como la agricultura, construcción, fabricación y de sectores 
públicos y privados para proporcionar los bienes y los servicios utilizados por los turistas. 
Este sector no tiene determinado con claridad la existencia de un producto tangible, sino 
que lo conforman un conjunto de servicios que no son los mismos en los diferentes países. 
Cada nación trata de diseñar su destino y producto turístico con peculiaridades y atractivos 
que los hagan únicos. 
El turismo, al igual que otros sectores se ve beneficiado por la integración de las 
naciones. Una mala interpretación de la integración económica, que resulta una tendencia 
favorable actual para muchos países, es el hecho de considerar estamos en presencia de la 
Globalización. 
"El concepto de Globalización pretende describir la realidad inmediata como una 
sociedad planetaria, más allá de fronteras, barreras arancelarias, diferencias étnicas, credos 
religiosos, ideologías políticas y condiciones socio-económicas o culturales. Surge como 
consecuencia de la internacionalización cada vez más acentuada de los procesos 
económicos, los conflictos sociales y los fenómenos político-culturales". 
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Para entender porque uno de los principios de la globalización es la eliminación de 
las barreras arancelarias se deben definir los Aranceles como una lista o catálogo de 
impuestos aduaneros aplicados generalmente por el gobierno sobre las importaciones y, a 
veces, sobre las exportaciones. 
Se han hecho algunos estudios de porqué no es conveniente para muchos países 
sobre todo desarrollados, los aranceles, para lo cual han firmado tratados comerciales con 
otros países que casualmente no presentan los mismos niveles de desarrollo económico 
productivo.  
Así mismo ha sido enfocado el tema de la integración que al parecer tiene diferentes 
significados que varían de acuerdo a la conveniencia de cada país, los subdesarrollados 
tienen claro que la integración es una solución a muchos problemas económicos, que se 
apoya en la cooperación en la que las partes integradas siempre tienen que ganar con su 
participación. Además así como la globalización, la integración es un proceso por el que 
tendrán que optar los países. Entiéndase por Integración la incorporación de elementos 
étnicos o religiosos dispares de una determinada población a una sociedad uniforme que 
proporciona igualdad de oportunidades a todos sus miembros. En este tipo de sociedad a 
ningún miembro se le podrá negar ni limitar por razón de sexo, raza, religión o 
nacionalidad su derecho a recibir educación, acceder a instalaciones públicas o privadas, 
solicitar un empleo o poseer una propiedad. 
 A.1 Turismo en Nicaragua 
El Gobierno de Nicaragua espera convertir al turismo en la principal fuente de 
divisas del país, con el apoyo de empresarios privados nacionales y extranjeros. Para tal fin, 
las autoridades encargadas del sector coordinan acciones con inversores extranjeros para 
crear la infraestructura necesaria para atraer el turismo internacional.  
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Como primer paso, al menos nueve hoteles serán construidos a partir de este año en 
diversas partes de Nicaragua, proyectos que serán financiados por inversionistas de Estados 
Unidos, España, Guatemala, Alemania y de este país.  
 
En Managua, capital del país, serán edificados cinco de esos hoteles, y los otros 
estarán en la isla de Ometepe, (en el lago Cocibolca o de Nicaragua), en Playa Marsella, en 
el Pacífico sur, en Cayos Perlas (Caribe Sur) y en la ciudad de San Marcos, unos 70 
kilómetros al sureste de Managua.  
 
Según el ex - ministro Nicaragüense de Turismo, Pedro Joaquín Chamorro, se 
invertirán unos 50 millones de dólares en esos proyectos de desarrollo turístico que 
ampliará a 827 la oferta de habitaciones.  
 
El pasado año, el turismo generó a este país divisas por valor de 58 millones de 
dólares. El alto cargo aseguró que "la meta" es convertir el turismo en la principal fuente de 
ingreso de Nicaragua, superando al café. 
 
Para facilitar las condiciones para el desarrollo del turismo, explicó que se 
impulsarán proyectos de mejoramiento de infraestructuras, y el establecimiento de un 
marco legal moderno y apropiado, que facilite la inversión privada.  
 
"Vamos a atraer los mercados emisores de turismo y vamos a ir donde está esa 
fuente para promocionar nuestras bellezas naturales", subrayó.  
 
El ministro nicaragüense calificó de importante para el desarrollo de esa industria 
que el Gobierno de Nicaragua mantenga la estabilidad política y social, consolide la paz e 
impulse un plan de factibilidades para la inversión privada nacional y extranjera.  
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A fines de este mes, llegará a Nicaragua un grupo de diez operadores de Europa 
para visitar e inspeccionar "in situ" los lugares de atracción turística que posee este país, 
que junto al resto de naciones de Centroamérica, se han propuesto venderse ante el mundo 
como una región de destino turístico común.  
 
Como parte del programa de promoción turística conjunto, esas operadoras de 
Francia, Portugal, Alemania, Italia, España y el Reino Unido también visitarán Guatemala y 
Honduras.  
 
La gira de esas operadoras europeas es coordinada por la Secretaría de Integración 
Turística de Centroamérica (SITCA), organismo regional encargado de la promoción global 
de oferta del turismo en la región.  
 
La mayoría de los turistas que llegan a Centroamérica proceden de Estados Unidos 
y Europa, y según fuentes oficiales, el pasado año esta industria dejó a la región divisas por 
valor de unos dos mil millones de dólares. 
 
 Pese a ser considerado uno de los ejes principales para el desarrollo económico del 
país, el Turismo está en el medio de acciones dispersas que ponen en relieve la falta de 
coordinación y la marcada diferencia de criterios entre los involucrados.  
 
           El año pasado surgió un primer documento elaborado por el Consejo Directivo del 
Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), estructura donde está representado el Estado y el 
sector privado. Dicho texto fue denominado Lineamientos Estratégicos para el sector 
turístico en el período 2002-2006, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). No obstante, desde la Secretaría de Coordinación y Estrategias de la Presidencia, 
encabezado para éste tiempo por Mario De Franco, se elaboró otro documento conocido 
como Política Nacional de Turismo: Líneas estratégicas y plan de acción, el que ha 
empezado a circular y cuya autoría es atribuida al señor Manuel Vanegas Fonseca. 
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Aunque los textos no se contradicen, los representantes del sector empresarial 
privado, el mismo Intur y la misma Secretaría presidencial tienen posiciones encontradas.  
 
            Francisco Gurdián, ex - secretario ejecutivo del Intur, explicó que desde hace año y 
medio se ha trabajado en la definición de la estrategia nacional de Turismo, es por ello que 
posterior a un estudio coordinado se fijó “una visión del turismo en Nicaragua y se acordó 
que en el quinquenio 2002-2006, deberíamos contar con una industria diversificada y 
competitiva a nivel nacional e internacional”, señaló 
Para llegar hasta allí dijo que se requiere de un nivel de dirección “el Intur por ley es 
el organismo rector del turismo en Nicaragua, la misión es que se conduzca, planifique y 
desarrolle adecuadamente en un marco interinstitucional”, detalló. Parte de ese trabajo ha 
sido el desarrollo del marco legal, fortalecimiento en planeación y desarrollo de productos, 
así como la promoción y comercialización. 
Eso es parte del contenido de la estrategia elaborada por el Consejo Directivo, la 
cual también conlleva el desarrollo de productos (ofertas de sol y playa, la ruta del café, 
entre otros). Posteriormente se hace la labor de mercadeo dentro y fuera del país, así como 
crear el mecanismo de monitoreo para la inversión y el movimiento de los turistas que 
llegan al país, a la par de buscar líneas de financiamiento para aumentar las capacidades.  
 
            “Esta estrategia fue presentada primero al consejo directivo del Intur y una vez 
aprobada se envió a la Presidencia, es el lineamiento que nosotros estamos siguiendo hoy 
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A.2 Recurso Turístico 
 
Si definimos el concepto de Recurso Turístico como todo elemento natural, toda 
actividad humana o todo producto antrópico que puede motivar un desplazamiento de tipo 
no lucrativo. Este desplazamiento tiene como móvil una curiosidad o la posibilidad de 
realizar una actividad física o intelectual por parte del individuo. 
 
Por tanto todo Recurso Turístico son aquellos elementos existentes en una región 
determinada ya sean tangibles e intangibles, los cuales explotándose racionalmente se 
puedan comercializar como un producto. Y para que el Recurso Turístico se convierta en 
una "materia prima" utilizable se requiere de su integración en un producto turístico 
completo el cual viene dado por los propios recursos, la oferta turística complementaria y 
de alojamiento, pero también por los servicios generales, la formación del personal en 
contacto, las tipologías edificatorias, la infraestructura, el transporte, etc. El valor de cada 
recurso depende del segmento demanda-objetivo que se considere real y potencial. Como 
toda actividad turística descansa y se configura sobre la base de uno a varios recursos 
complementarios, se necesitan de cuatro grandes enunciados para su mejor 
aprovechamiento, ellos son: 
• Existencias en la región de unas condiciones naturales, sociales y de situación  
• Integración económica regional de carácter intersectorial.  
• Financiación y capitalización del sector desde la propia región.  
• Planificación de la política regional turística.  
Los mismos necesitan de una planificación sectorial y una implementación lógica y 
consecuente en el planeamiento físico, en la ordenación del territorio. El desarrollo de la 
actividad turística en un territorio tiene un efecto notable sobre el desarrollo urbano, 
valoriza el paisaje y los espacios naturales y, además, genera demandas de infraestructuras 
territoriales que ofrecen oportunidades con carácter más global.  
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Este panel de incidencias puede materializarse finalmente en un efecto positivo o 
negativo dependiendo de la ordenación física y de la regulación de usos. Para lograr una 
mejor ordenación de los recursos turísticos dentro del territorio, se definen dentro de las 
categorías de: 
• Hídromo  
• Phítomo  
• Lítomo  
• Antrópomo  
• Hídromo: Son todos los elementos de atracción relacionados con el agua en su estado 
natural o modificado por el hombre; mar, playas, ríos, puertos deportivos, lagos 
(embalses), termalismo y balneario, nieve. (Se realizan una variada gama de ofertas 
como baños, agua y sol, reposo y navegación).  
 
• Phítomo: Es todo elemento terrestre natural o modificado por el hombre a excepción de 
los recursos turísticos pertenecientes al grupo de Hídromo; relieve, clima, flora y fauna, 
paisaje, accidentes naturales especiales. (Se desarrollan paseos, caza, fotografía, 
escalada y contemplación.)  
 
• Lítomo: Son todos aquellos elementos construidos por el hombre y que tengan un 
interés destacado ya sea por su propia naturaleza o por el uso a que han sido destinados, 
restos arqueológicos, arquitectura antigua, monumentos históricos, conjunto histórico 
monumental, arquitectura e ingeniería actual, museos, urbanismo.(Estimula los paseos, 
visitas, cursos .)  
 
• Antrópomo: Es el conjunto de actividades realizadas por el hombre (idiosincrasia), 
independientemente de su soporte y que constituyen motivos de atracción por parte de 
la demanda. Estructura Socioeconómica, características sociológicas, Artesanía, 
Folklore, Gastronomía, Actividades Culturales, Espectáculos y Fiestas Pintorescas. 
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(Promueve contactos interpersonales, el turismo cultural, las diversiones, los congresos 
entre otros.)  
 
Por lo que con lo anteriormente dicho entendemos por zona con valor turístico, la 
porción de territorio que posee algún grado de utilidad o aptitud (recurso turístico) para 
satisfacer necesidades recreativas, derivada de su atractivo natural o artificial y dado su 
habilitación para la afluencia de turistas. En la definición precedente subyacen los 
siguientes criterios: 
 
• La zona tiene afluencia actual de turistas. 
• En la zona se realizan actualmente actividades turísticas.  
• La zona posee atractivos turísticos, ya sean naturales o culturales.  
• La zona tiene alguna relevancia desde el punto de vista turístico, ya sea nacional 
o internacional.  
• No se consideran zonas con valor turístico aquellas localidades o lugares que, 
por su infraestructura o ubicación, constituyen paso obligado para que el turista 
acceda al punto de interés turístico final 
 
Sin embargo, una zona que actualmente posee valor turístico, no significa que este 
valor sea permanente en el tiempo; asimismo, una zona que hoy no tiene valor turístico, 
puede adquirirlo a futuro. Por lo tanto, la condición de valor turística debe revisarse 
periódicamente. Para toda puesta en marcha de productos turísticos no basta con tener unos 
buenos recursos patrimoniales o naturales, es necesario sobre todo ponerlos en valor y 
prepararlos para su uso turístico. Las actuaciones que se realizan en este marco se refieren 
a: 
• Recuperación y embellecimiento del patrimonio 
• Cascos Históricos 
• Señalización Turística 
• Transporte 
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La restauración implica la ejecución de diversas acciones físicas sobre el bien 
cultural, con el objetivo de salvaguardarlo y transmitirlo, tan íntegramente como fuere 
posible, al futuro.  
 
Desde esta perspectiva la restauración comprende exclusivamente las cuatro 
operaciones básicas, es decir: la integración, la reintegración, la liberación y la 
consolidación.  
 
La liberación consistirá en la eliminación de las partes agregadas al objeto, siempre 
que provoquen algún riesgo para su materialidad o su percepción estética. Los límites de 
aplicación de esta intervención han variado con el tiempo y actualmente se trata de respetar 
la estratificación histórica del edificio, es decir: todos aquellos elementos representativos de 
su evolución en el tiempo, en tanto que, como se dijo anteriormente, no lo alteren o pongan, 
de algún modo, en peligro.  
 
La consolidación es una operación que implica la introducción de nuevos elementos 
que ayuden a prolongar la vida útil del objeto en cuestión. 
  
Ahora bien, todas estas intervenciones tienen un marco referencial dado por los 
criterios y límites, que sirven para controlar las operaciones, evitando excesos y errores que 
puedan transformarlas en un actor más de destrucción. 
 
A.  Criterios y Límites de Intervención  
 
Decíamos antes que existen ciertos criterios que orientan el trabajo del especialista, 
de modo de asegurar la salvaguardia del bien cultural durante una restauración. 
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El criterio de la intervención mínima.  
El criterio del respeto de la autenticidad.  
El criterio de la evidente diferenciación entre lo existente y lo restaurado.  
La posibilidad, al menos en teoría, de la reversibilidad en la intervención. 
 
Estos criterios fueron enunciados a fines del siglo XIX por Camilo Boito y 
retomados por otros especialistas que a lo largo del tiempo los han ratificado y ampliado. 
 
Es imprescindible tener en cuenta estos principios, ya que en el campo de la 
conservación del patrimonio cultural -edificios históricos incluidos- resultan irrenunciables. 
 
Una segunda cuestión de importancia, como quedó expresada anteriormente, es la 
de los límites que habrán se servir para ayudar a determinar que tanto debe intervenirse 
para remover los depósitos de suciedad (polvo, hollín, formaciones de sulfatos, grasa, etc.). 
 
 
 A. 1 Responsabilidad del Especialista  
 
Es importante tener en cuenta que: "El conservador-restaurador tiene una 
responsabilidad particular en cuanto que se trata de un tratamiento aportado sobre 
originales irreemplazables, a menudo únicos y de gran valor artístico, religioso, histórico, 
científico, cultural, social o económico. El valor de tales objetos reside en el carácter de su 
fabricación, en su testimonio directo en cuanto que documentos históricos y con ello en su 
autenticidad. 
 
El especialista es el único mediador entre el estado anterior y posterior del objeto. 
Esto crea la obligación de documentar todos y cada uno de los aspectos de la intervención, 
desde el relevamiento preliminar hasta el resultado final de la intervención, pasando por 
todas y cada de las etapas intermedias. 
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A. 2. Intervención Conveniente  
 
En este tipo de obras la elección de un método debe hacerse en función de su 
conveniencia midiendo el comportamiento a largo plazo, la efectividad, el daño residual, la 
reversibilidad y el máximo respeto por la esencia del material original y su aspecto.  
 
Debe recordarse al respecto, que el proceso de restauración es más eficiente en la 
medida que resulte más acertada la elección de los métodos y técnicas que contemple.  
 
A. 3 Intervención y Autenticidad  
 
La aplicación del principio de autenticidad supone respetar la obra, tanto en sus 
aspectos constructivos, como estéticos, conservando el mensaje y la materialidad. 
 
Tengamos en cuenta que toda intervención implica una transformación de la 
situación de origen y, por tanto, una merma de autenticidad. Para reducir esta posibilidad es 
necesario aplicar siempre los criterios de: máxima efectividad del tratamiento, mínima 
intervención y reversibilidad. 
 
El resultado de una intervención planteada sobre la base de criterios o técnicas 
erróneas es completamente negativa, no solo si se mide en cuanto a las consecuencias 
estéticas y materiales, sino también en términos económicos. 
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III Historia del Urbanismo 
 
Urbanismo, desarrollo unificado de las ciudades y de sus alrededores. Durante la 
mayor parte de su historia el urbanismo se centró, sobre todo, en la regulación del uso de la 
tierra y en la disposición física de las estructuras urbanas en función de los criterios 
estipulados por la arquitectura, la ingeniería y el desarrollo territorial.  
 
Cuando el hombre paleolítico se traslado de la caverna a los refugios que construyó 
con ramas y hojas, la humanidad dio su primer paso hacia la urbanización. Luego, el 
hombre neolítico empezó a cultivar las plantas y a domesticar animales, introduciendo la 
agricultura. Así se creó la propiedad, bajo la forma de cosechas, animales y herramientas, y 
así la posesión creó la rivalidad, que a su vez dio nacimiento a la necesidad de protegerse. 
Las familias empezaron a reunirse en grupos amistosos, formando aldeas, en cuyo interior 
la población agraria encontró la ventaja de la protección mutua.  
 
Las aldeas estaban ubicadas en terrenos que ofrecían defensas naturales, como las 
tierras altas, las islas y las penínsulas. En otros casos se les rodeaba de empalizadas y de 
fosas. Una de las primitivas aldeas más antiguas que se conoce, fue construida sobre pilotes 
en medio de un lago suizo. El hombre es un ser sociable. Pronto buscó la compañía de sus 
iguales y así se inventaron los entrenamientos comunes y los deportes. El valuarte 
defensivo que era la aldea, se convirtió en el santuario apropiado para el altar de sus dioses, 
proporcionando un lugar para el culto, un sitio de reunión para las asambleas populares y 
un centro para el comercio. El ambiente en estas aldeas se hizo popular y la urbanización 
tuvo aquí sus orígenes. 
 
El urbanismo se lleva a cabo tanto por iniciativa pública (estatal, provincial o 
municipal), como por grupos privados.  
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Es también objeto de estudio universitario, las excavaciones arqueológicas de 
ciudades antiguas ya revelan la existencia de alguna planificación deliberada: la disposición 
de las casas en formas regulares y rectangulares y la preeminente localización de los 
edificios cívicos y religiosos a lo largo de las vías principales.  
 
En América en 1576 bajo el dominio Español siendo 1Felipe II Rey de España envía 
una recopilación de leyes vigentes llamada vulgarmente Cédula de Felipe II desde la época 
de los Reyes Católicos y con base en ellas fueron creadas las ciudades de América Hispana. 
Esta establece en los siguientes artículos: 
 
Artículo112: La plaza mayor, de donde se a de comenzar la población, siendo en 
costa de mar, debe hacerse al desembarcadero del puerto, y siendo en lugar mediterráneo, 
en medio de la población. La plaza, sea en cuadro, procurando que por lo menos tenga de 
largo una vez y media de su ancho, porque éste tamaño es por lo menos el mejor para las 
fiestas de a caballo y cualquier otra que se vaya a hacer. 
 
Artículo 113: La grandeza de la plaza sea proporcionada a la cantidad de los 
vecinos teniendo en consideración que en las poblaciones de indios, como son nuevas, se 
van, y es con intento de que han de ir en aumento y por eso, la plaza será teniendo en 
cuenta que la población habrá de crecer. La plaza no será menor de 200 pies en ancho y 300 
pies en largo, ni mayor de 800 pies en largo y 300 en ancho. De mediana y de buena 
proporción es de 600 pies de largo y 400 de largo. 
 
 
                                                 
1 Felipe II (1527-1598), rey de España (1556-1598), llegó a gobernar sobre el vastísimo conjunto de 
territorios integrado por las coronas de Castilla y Aragón, Navarra, el Rosellón, el Franco Condado, los Países 
Bajos, Sicilia, Cerdeña, el Milanesado, Nápoles, diversas plazas norteafricanas (Orán, Túnez), Portugal y su 
Imperio afroasiático, toda la América descubierta y Filipinas. Sin duda, la unidad territorial más amplia de la 
edad moderna puesta bajo un mismo cetro. Hijo y heredero del rey Carlos I (emperador Carlos V) y de Isabel 
de Portugal, nació en Valladolid el 21 de mayo de 1527. 
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Artículo 114: De la plaza salgan cuatro calles principales; una por medio de cada 
costado de la plaza, y dos calles por cada esquina de la plaza. Las cuatro esquinas de la 
plaza miren a los cuatro vientos principales, porque de ésta manera, saliendo las calles de la 
plaza, no están expuestas a los cuatro vientos principales, que serían de mucho 
inconveniente. 
 
Artículo115: Toda la plaza, a la redonda, y las cuatro calles principales que de ellas 
salen, tengan portales, porque son de mucha comodidad para los tratantes que aquí suelen 
concurrir. Las ocho calles que salen de la plaza por las cuatro esquinas, lleguen libres a la 
plaza, sin encontrarse con los portales, retrayéndolos, de manera que hagan acera derecha 
con la calle de la plaza. 
 
Artículo 119: Para el templo de la iglesia mayor, siendo la población en costa se 
edifique en parte que en saliendo de la mar, se vea, y su fábrica que en parte sea como 
defensa del mismo puerto. 
 
Artículo 120: Para el templo de la iglesia mayor, parroquias o monasterios, se 
señalen solares, los primeros después de la plaza, y sean en isla entera, de manera que 
ningún edificio se le arrime, sino el perteneciente a su comodidad y ornato. 
 
Artículo 121: Señálense luego el sitio y lugar para la casa Real del Consejo, y 
Cabildo y Aduana y Atarasana, junto al mismo puerto y templo, de manera que – en tiempo 
de necesidad, se puedan favorecer las unas de las otras. El hospital para pobres y enfermos 
de enfermedad que no sea contagiosa, se ponga el hospital en parte que ningún viento 
dañoso pasando por el, vaya herir a los de más población, y se edificare en lugar levantado 
sería mejor. 
Es así como en nuestro continente y bajo el dominio español son estos los que 
definen como se desarrollaría el urbanismo desde ese entonces y en adelante dejando una 
pauta a seguir. 
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IV La Catedral desde el punto de vista Histórico  
 
Por la Bula Pontificia ¨LUCTA APOSTOLICUM EFFACTUM¨, expedida en la 
ciudad de Roma por su Santidad Pío NONO, el 2 de diciembre de 1913, fue creada la 
Provincia Eclesiástica de Nicaragua, compuesta o integrada por un Arzobispado, con 
residencia en la ciudad de Managua, capital de la República; y dos obispados; el de 
León, con sede en la ciudad del mismo nombre y el de Granada, con residencia 
episcopal en la ciudad de ese nombre. Esto se debió a la elevación a Villa Leal de 
Managua en 1819 y luego a Capital en 1852 resultante de las contradicciones entre 
Granada y León.  
 
Al ser elevada Managua Capital de la República el Templo Parroquial de 
Santiago no se mostraba digno para el Arzobispado Nacional por lo que se decidió 
realizar una nueva construcción del cual el armazón de hierro fue traído de Bélgica y en 
la labor de revestimiento y detalles fue su director el Arquitecto Belga Dambach.  
 
Ya construida y para su inauguración se llevó a cabo un Congreso Eucarístico así 
mismo fue el lugar en el cual se dio las exequias de varias personalidades que se 
enterraron debajo del púlpito o altar mayor de la Catedral. Entre estas personalidades se 
encuentran:  
 
• El Ex - Presidente de la República General Anastasio Somoza García que 
murió por efecto de los disparos de Rigoberto López Pérez, un poeta leonés, que 
se infiltró en septiembre de 1956 en una fiesta en su honor. 
 
• Monseñor José Antonio Lezcano huérfano a la edad de año y medio, 
quedando bajo la responsabilidad de su tío, Monseñor José Antonio Lezcano y 
Morales.  
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Inició sus estudios eclesiásticos en 1881. A los 23 años fue ordenado 
presbítero en la Catedral de León por el obispo Francisco Ulloa y Larios, el 15 de 
abril de 1888. En 1912 fue electo diputado a la Asamblea Nacional Constituyente 
y Presidente del Congreso Nacional.  
 
Fue consagrado obispo el 3 de mayo de 1914. Estuvo desterrado a partir 
del 4 de enero de 1905. Fundador de la Academia Nicaragüense de la Lengua, y 
presidente de la misma. Inició la construcción de la Catedral de Managua y su 
presencia reconfortó mucho a la población cuando el terremoto del 31 de marzo 
de 1931. En enero de 1937, se le nombró Reina de la Guardia Nacional. Al 
arzobispo se le invitó para coronarla. En julio de 1946, cuando se celebraba el 
centenario de haber sido Managua elevada a ciudad, se consagró la Catedral de 
Managua.  
 
Falleció el 6 de enero de 1952. Enterrado en Catedral, después del 
terremoto, sus restos fueron trasladados a la Iglesia de Santa Ana. 
 
• Monseñor González y Robleto, cuyo arzobispado, tuvo la mala suerte de 
correr paralelo al período más duro y represivo del Gobierno Somocista. 
Consagrado obispo el 1 de mayo de 1932 por monseñor Lezcano y Ortega, se 
hizo cargo de Matagalpa en calidad de obispo.  
 
El 9 de abril de 1938 le nombraron arzobispo coadjutor con derecho a 
sucesión, y tomó posesión el 25 de agosto. Asumió como arzobispo el 6 de enero 
de 1952. Nombró a monseñor Carlos Borge y Castrillo como su obispo auxiliar, 
quien había estado a cargo de la administración apostólica en Granada, antes de 
ser nombrado obispo, monseñor Marco Antonio García y Suárez.  
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A la muerte de Anastasio Somoza García, en septiembre de 1956, no sólo 
monseñor González y Robleto, sino toda la Conferencia Episcopal de Nicaragua 
pasaron días de prueba por los honores dados al difunto y las características del 
funeral, también por la actitud tomada ante la represión y la tortura. Otro serio 
problema lo causaron los sacerdotes que eran capellanes de la Guardia Nacional, 
ostentado grados militares y con un comportamiento abiertamente somocista.  
 
El 17 de febrero de 1966 fue nombrado un nuevo obispo auxiliar, 
monseñor Donaldo Chávez Núñez, consagrado el 24 de abril. Los sangrientos 
acontecimientos del 22 de enero de 1967 fueron otra prueba para la Iglesia 
Católica de Nicaragua.  
 
El 5 de junio ocurrió un hecho muy importante al ser nombrado por la 
Santa Sede administrador apostólico de Managua, monseñor Julián Barni, hasta 
entonces prelado de Juigalpa. Monseñor González y Robleto falleció el 18 de 
junio de 1968. Sepultado en Catedral, luego del terremoto de 1972 trasladaron 
sus restos a Chinandega.  
 
• José Dolores Estrada Los restos del General Estrada Vado fueron 
sepultados en el Templo Parroquial de Managua. Al decidirse la construcción de 
Catedral, fueron exhumados el 24 de mayo de 1929 y depositados en la Capilla 
del Palacio Episcopal, bajo la guarda del Arzobispo de Managua Monseñor 
Lezcano y Ortega.  
 
En septiembre de 1933 se trasladaron a la cripta funeraria de la Catedral 
en construcción. Los actos fueron solemnes. Luego del traslado del el resto de 
personalidades a otros puntos y quedando en abandono los del Gral. Estrada, se 
programó el traslado de los restos a Nandaime, ciudad natal del héroe.  
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En agosto de 1934 se inició una campaña para levantar un gran 
monumento en la Plaza de la República al General Estrada Vado. Finalmente el 
14 de septiembre de 1949 se inauguró un modesto muro que tiene en el centro el 
rostro del héroe, esculpido en piedra. Está ubicado en la esquina sur de la antigua 
Catedral de Managua y fue promovido por la Unión Nacional de Acción Popular 
(UNAP).  
 
En La Catedral fueron enterradas muchas personalidades que tuvieron estrecha 
relación con la Iglesia Católica.  
 
Así mismo la Antigua Catedral en 1979 fue punto de encuentro para la 
celebración de la victoria del Frente Sandinista contra el Gobierno de General Anastasio 
Somoza, así como de varios enfrentamientos entre ellos y la guardia somocista 
albergando en sus paredes una multitud de señas de balas que fueron enclavadas.  
 
Con el pasar del tiempo y la inconformidad del pueblo con el Gobierno 
Sandinista se realizan elecciones en 1990 y la UNO (Unidad Nacional Opositora) surgió 
como una esperanza que el pueblo albergo y llevo a la victoria y al igual como en 1979 
realizo el Frente Sandinista su victoria fue así que como una paradoja en el mismo sitio 
se llevo cabo la celebración de la Unidad Nacional Opositora UNO. 
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V La Catedral desde el punto de vista Cultural 
 
La Catedral antes Parroquia de Managua, fue establecida en ese punto pues sería 
el centro de las demás iglesias que los misioneros monjes habían establecido en los 
antiguos barrios indígenas como Matagalpa y Manahuac, de esa forma el local de la 
parroquia ya había sido ocupado por otra edificación posiblemente de origen colonial. 
La antigua parroquia reunía las condiciones físicas para que la iglesia celebrara los 
grandes acontecimientos, de tal manera que su ubicación se destina como centro de la 
pequeña vía de Santiago de la vida religiosa y desde donde se trazan las coordenadas 
para ordenar las calles y sentar la plaza de acuerdo a los cánones establecidos por la 
corona española en el siglo XVI en la persona del Emperador Felipe II. 
El Centro de la ciudad se constituía de una Catedral y una Plaza de las cuales se 
desarrollaba a sus alrededores la ciudad. 
 
El Lago Xolotlán era una vía importante para el comercio y atractivo sitio de 
diversión popular principalmente en el siglo XIX. La ciudad de Managua constituía 
junto con Puerto Momotombo, San Francisco del Carnicero y la bocana de Tipitapa, uno 
de los 4 puertos lacustres, por donde traficaba con objetos de comercio y pasajeros que 
llegaban de occidente, y del norte del país. Managua cuando fue elevada a nivel de 
Capital de la República se convirtióen el punto convergente de las navegaciones 
comerciales que de todas las riveras del norte traían un sinnúmero de productos 
agropecuarios en el desembarcadero conocido como ¨El Chilamate¨, situado entre la 
bodega del ferrocarril y lo que fue posteriormente el Colegio La Asunción.  
 
Las aguas grises producto de la cantidad de partículas en suspensión por ser el 
depósito final de las corrientes de la precipitación pluvial desde las Sierras eran desde 
los primeros asentamientos indígenas la fuente de agua potable y de proteína de pescado, 
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situación que continuó durante toda la colonia y que permitió su uso para todas las 
necesidades de los habitantes de la ciudad. 
 
Por los años 20 las orillas del lago llegaban a pocos metros de la vía férrea, pero 
paulatinamente se fueron retirando hasta dejar una vasta costa al descubierto, originado 
seguramente por el despale de las riberas del norte y la reducción consecuente de los ríos 
que lo alimentaban. Desde la rivera del lago, se podía ver el montículo y sobre el, la 
estructura de piedra de la vieja iglesia parroquial, luego la parroquia de Santiago, hasta 
que la modernidad y la construcción de edificaciones entre la base del montículo y la 
estructura eclesial, hicieron perder la vista entre esta última y la costa con el lago mismo. 
 
Atracción principal era la concurrencia de bañistas, principalmente en el muelle 
de la Escuela de Artes, en el Embarcadero y en la zona que se llamó Barrio de 
Pescadores y seguidamente por un nuevo Barrio que cedido el terreno por las aguas del 
lago, sirvió de asentamiento a los Barrios de la Tejera y Milagros que se extendían sobre 
la costa este.  
 
A fines de los años 40 el gobierno local acordó construir un malecón que 
partiendo del Embarcadero, frente a la Capitanía de la Marina, se fuera extendiendo por 
el oriente hasta la Planta Eléctrica, y por occidente hasta la Escuela de Artes. Este 
malecón tuvo un buen principio, con una calzada ancha a lo largo de la costa, de manera 
que llego a ser un gran centro de paseo para los capitalinos. Un palco para el hipódromo 
que se extendía en toda la emplanada del malecón servía para acomodar a los 
apostadores y aficionados a las carreras de caballos. Hoy las viejas estructuras las 
ocupan oficinas de la Alcaldía de Managua muy cerca del Palacio Presidencial y al 
costado norte de la Catedral en ruinas.  
 
Por la importancia del ferrocarril, la antigua estación que estaba ubicada frente a 
lo que es hoy el parque fricciones, al costado occidental del Teatro nacional Rubén 
Darío, fue trasladada a un nuevo local un kilómetro hacia oriente. Esta última estación 
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del ferrocarril fue estructurada bajo los cánones que el arquitecto Dambach estableció en 
Nicaragua con gran influencia de Eifel. Se puede observar en las estructuras 
abandonadas el hierro expuesto con distribución de fuerza sosteniendo el techo. 
 
 Posteriormente se construyó una nueva atracción que consistía en un pasaje 
elevado como tres metros sobre el suelo y unos cuatro de ancho, que penetraba cerca de 
100 metros dentro del lago. En el extremo se levantaba un amplio local techado que 
tenía restaurante, bar y pista de baile. Llevó en distintas épocas los nombres de ¨Casino 
de la Playa¨ y ¨Copacabana¨. Este nuevo, curioso e inusitado centro resultó muy 
rumboso y de gran jolgorio para el público, pues era sumamente grato por la fresca brisa, 
el paisaje y las noches de luna.  
 
Igualmente en la costa o tierra firme se construyeron otros bares y pequeños 
restaurantes, de manera que todo el sitio daba suficiente abasto para los habitantes de la 
Capital que diariamente lo frecuentaban. Infortunadamente en 1956, hubo un fuerte 
invierno con carácter de ¨temporal¨ con lluvias copiosas y constantes y fuertes vientos 
que hicieron crecer las aguas del lago, cubrieron todo el malecón hasta llegar de nuevo 
junto a los rieles del tren. Las construcciones del casino fueron destruidas por el oleaje 
tempestuoso y desapareció entonces todo aquel emporio de belleza y diversión citadinos. 
Aquellas construcciones no volvieron a restaurarse, debido a que la composición de las 
aguas del lago por las cloacas ya estaban muy avanzadas. Sin embargo las aguas del lago 
volvieron a retirarse y se volvió a desarrollar un pequeño centro de diversión con plaza y 
parque pero nuevamente las lluvias del huracán mitch hizo que sus aguas recuperaran 
terreno y subieran aún más destruyendo nuevamente todo lo que había sido construido, 
pero luego se establecieron pequeños kioscos de venta y restaurantes populares al borde 
del mismo.  
 
Así como el Lago y el Malecón hay a su alrededor otros sitios de gran 
importancia cultural como lo son: 
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• El Palacio Nacional célebre mundialmente por el asalto 
Guerrillero, sobrevivió al terremoto, aunque con daños notables ahora 
reestructurados. En agosto 22 de 1978, fue escenario de un drama que 
conmocionó al mundo, cuando un escuadrón del grupo de guerrilleros del 
auto llamado Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, con Edén 
Pastora, comandando uno de los frentes de ataque, se convirtió en personaje 
central bajo el seudónimo de COMANDANTE CERO. El Congreso en pleno 
fue mantenido como rehenes y sometieron al gobierno de Anastasio Somoza 
a pagar millones de dólares y facilitar la salida de ellos en avión a Cuba, en 
un hecho sin precedente en el país.  
 
• El Palacio del Ayuntamiento fue inaugurado en 1927 por el 
Presidente Adolfo Díaz y el Alcalde de Managua don Pablo Leal, su 
constructor. Fue dañado por el terremoto de 1931 y luego reparado. Cuando 
desapareció la Institución de La Alcaldía y se substituyó por el Distrito 
nacional, la costumbre popular le llamó también a éste edificio El Distrito, 
aún cuando siempre ostentó su nombre original en el frontispicio. El edificio 
que continúa a la derecha era el Hotel Lido Palace. La historia capitalina y la 
de cada uno de sus habitantes estaban en los archivos que guardaban 
celosamente aquí. Para asuntos legales individuales, comerciales e impuestos, 
eran entre otros los trámites que cientos de personas oficiaban cada día. 
 
• La Plaza de Managua Antes del terremoto de 1931 el centro de 
Managua lo venía a constituir el segundo Palacio Nacional y la primera 
Catedral donde éstos formaban una pequeña Plaza Central o Plaza Mayor; 
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• Teatro Variedades Otro local prominente, construido por don 
Francisco Brockman entre los años 1915 y 1916, y que fue destruido por el 
terremoto de 1931. Ocupó un terreno ubicado al costado norte de la Catedral, 
donde después se construyó la Colonia Lugo. Era un edificio blanco de dos 
pisos, de modesta fachada pero de condiciones acústicas notables. Contaba 
con dos filas de palco y cada palco tenía seis asientos, la platea o luneta 
llegaba hasta la media luna donde estaban los filarmónicos. Enmarcando el 
telón podían apreciarse, pintadas al óleo, las figuras de Dante Alighieri, 
Shakespeare, Moliere y Calderón de la Barca.  Cuando no había obras de 
teatro y óperas que presentar, el Variedades se convertía en cine. Ahí se 
presentaban las primeras películas mudas.  
 
• El Club Managua con bello estilo florentino, con entrada principal 
frente al parque Darío, construido por las familias principales de Managua 
sobre todo por los empresarios. Su entrada principal presentaba un propileo 
con órdenes gigantes, al nivel y tamaño del edificio que en toda su 
ornamentación se advertía el buen gusta por la misma en las columnas 
adosadas y en la decoración interior con arañas de cristal de bohemias. 
Grandes salones de baile, excelente sala de lectura para los socios, así como 
la delikatessen en el menú exclusivamente elaborado para los socios. Los 
salones del Club eran alquilados por los Colegios como el Instituto 
Pedagógico La Salle, Calasanz, Asunción e Inmaculada para fiestas donde 
amenizaban los conjuntos de la nueva ola en los años 60.   
 
• El Parque Rubén Darío fue construido en el año 1911 por 
iniciativa del entonces Alcalde de Managua Don Samuel Barreto. Fue 
inaugurado en el mes de Octubre de ese mismo año. Bautizándosele con el 
nombre de ¨Parque 11 de Octubre¨, conmemorando el triunfo de la 
Revolución Conservadora contra el Gobierno del General José Santos Zelaya. 
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En el año de 1916 con motivo del fallecimiento de nuestra máxima gloria 
nacional en la literatura universal Rubén Darío, ocurrido en la ciudad de León 
el 6 de febrero de aquel año, la Municipalidad de Managua, a solicitud de su 
Regidor Don Alcibíades Fuentes hijo, le dio al antiguo parque ¨Parque 11 de 
Octubre¨, el nombre de ¨Parque Darío¨ Posteriormente el 15 de septiembre de 
1921 se ordenó por el Gobierno de entonces, la colocación en su área, de un 
Obelisco conmemorativo del gran suceso político centroamericano. Esta 
circunstancia originó que por algún tiempo se le diera el nombre de Parque 
del Obelisco del Centenario; y con el curso de algunos años, se le llamó 
popularmente, ¨Parque Infantil¨. Finalmente, el 15 de septiembre de 1933, fue 
erigido y desvelizado en su centro, el soberbio y suntuoso monumento 
consagratorio a nuestro inmortal Rubén Darío. La erección de éste 
monumento a nuestro Gran Rubén Darío, fue obra de un comité especial que 
se organizó en la ciudad de Managua, en el mismo año de la muerte de Darío. 
 
• El Cine Salazar constituyó una de las salas de cine más importante 
de Nicaragua, inaugurado primeramente para teatro pues su estructura estaba 
diseñada para las ¨Tablas¨ cuatro balcones principales y un espacio platea lo 
definían. Era el único teatro cuya boletería era una isla con base de cemento y 
estructura de cristal. 
 
• El Callejón de los Besos ubicado detrás del teatro y cuyo tope lo 
constituía en el siglo XVIII y XIX el abside del altar mayor de la parroquia 
de Santiago y luego las puertas de servicio de la Catedral, fue éste callejón 
famoso por las anécdotas entre enamorados después de las 6 de la tarde. Los 
espacios lúdicos, las brisas del lago y la luz de la luna en los veranos, servía 
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• El Teatro Nacional Rubén Darío fue inaugurado en 1969. Cuando 
el terremoto abatió a Managua en 1972, el Teatro fue uno de los pocos 
edificios que no colapsó. Este edificio se ha mantenido en su estilo original y 
es ahora el teatro más importante para conciertos y presentaciones en el país. 
El Teatro es un gran edificio, especialmente desde la perspectiva de las 
construcciones en Nicaragua. Hay varias salas donde se realizan los eventos. 
El lobby, que es grande y elegante, sirve como sala de conferencias, 
presentación de libros, fashion show, pequeños conciertos y presentación de 
arte.  
 
El Salón de los Cristales, en el segundo piso, tomó este nombre 
debido a la presencia de los dos candelabros de cristal donados por el 
gobierno de España cuando el Teatro fue inaugurado. Este salón es apto para 
exposición de pinturas, con paredes oscuras e iluminación especial. El salón 
tiene un capacidad de 350 a 400 personas y es por eso que también puede ser 
utilizado para pequeños conciertos y presentaciones. El Salón Principal, o 
Sala Mayor, está equipado con 1200 asientos y un gran escenario. Aquí se 
presentan los principales conciertos y presentaciones. El salón tiene buena 
acústica y muchos cantantes famosos, actores, bailarines, nacionales e 
internacionales, han gozado de estas comodidades. Hay una platea y tres 
balcones. Los asientos presidenciales están localizados en el centro del 
primer balcón. 
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VII La Catedral como una joya Arquitectónica 
 
Al evocar la ciudad de Managua después de 396 años del envío de la Cédula de 
Felipe II, antes del sismo de 1972, lo primero que viene a la mente es el Parque Central y 
sus alrededores, como uno de los conjuntos urbanos más importantes que marcaban la 
centralidad de la ciudad, donde uno de sus elementos lo constituía la antigua Catedral 
Metropolitana de Santiago.  
 
Hoy 31 años después sigue apareciendo en la guía turística de Nicaragua como un 
Monumento Histórico, de gran valor simbólico, que parece estar grabado con fuerza en la 
memoria colectiva de éste pueblo y cuyas ruinas siguen marcando el carácter del conjunto 
urbano en que se enclava. 
 
La Catedral de Managua constituye para los nicaragüenses un referente histórico. La 
Villa de Santiago de Managua, fundada junto a la comunidad indígena que se desarrolló 
como una estructura lineal a lo largo del lago Xolotlán, hacia 1760 mostraba ya una retícula 
octogonal con una plaza central, alrededor de la cual se situaban edificios representativos, 
viviendas y la Parroquia de Santiago.  
 
Se construye la nueva Catedral bajo la responsabilidad del ingeniero belga Pablo 
Dambach y de la Compañía Atellier Metalurgiques de Nouvelles Belgiques, y gracias a la 
iniciativa de 1Monseñor Lezcano y Ortega se diseñó y erigió el edificio que hoy nos ocupa, 
en el mismo sitio de la antigua parroquia.  
 
 
                                                 
1 Monseñor José Antonio Lezcano y Ortega: Nació en Granada, Nicaragua, el 10 de abril de 1865, hijo del 
licenciado Juan José Lezcano y Doña Josefa Isabel Ortega. El 3 de mayo de 1914 fue consagrado arzobispo 
de Managua. Ejerció 64 años el sacerdocio y durante 37 años el obispado, construyendo la Antigua Catedral 
de Managua bajo su mandato. Muere en 1952. 
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Fue siempre considerada como el primer templo de la ciudad, de tal manera que el 
sector poblacional de su circunscripción era conocido como el Barrio o Reparto de la 
Parroquia, en donde habitaban las más distinguidas familias de la ciudad. 
 
Para la Construcción contribuyeron los fieles y el Congreso emitió una ley que 
establecía el impuesto de un dólar por cada quintal de café exportado que aceptaron los 
productores. 
 
Durante su etapa de construcción, Nicaragua fue agitada por una serie de 
acontecimientos, entre ellos la guerra constitucionalista de 1929 – 1933 y el terremoto antes 
mencionado de 1931, fecha en la cual el edificio era solo una estructura de acero. Estos 
hechos no evitaron su terminación, estructurando con los nuevos edificios la plaza. Al 
concluirse se constituyó como uno de los más suntuosos templos de la Capital. 
 
El derrumbe de una buena parte de los edificios de la Managua de principios de 
siglo, producto de los embates telúricos del 31 y del 72, más la demolición indiscriminada y 
lucrativa de los edificios dañados que de éstos últimos hizo el Gobierno del General 
Anastasio Somoza, no logró borrar el peso que tiene el conjunto urbano adyacente al 
parque Central, sobre la ciudad.  Una vida cultural subsiste y se aferra dentro de la zona 
siendo muestra de ello las actividades culturales diversas que se realizan en el Teatro 
Nacional Rubén Darío, en el Gran Hotel y en el Palacio Nacional de la Cultura. 
 
Managua como centro urbano relativamente reciente posee pocos edificios 
reconocidos como patrimonio arquitectónico. Razones históricas y desastres naturales lo 
explican. La antigua Catedral de Managua posee atributos que le dan carácter de patrimonio 
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La Catedral es muy similar, casi una copia, de la Iglesia San Sulspicio en París. Se 
habla de un 2neoclásico tardío porque la concepción y construcción de la antigua Catedral 
se da en una época en que el neoclásico agonizaba en otras partes del mundo, mientras la 
arquitectura moderna entraba en apogeo.  
 
El edificio de la antigua Catedral Metropolitana posee múltiples detalles y espacios 
de gran belleza que en la práctica arquitectónica de nuestros tiempos revalorizamos 
volviéndose una exigencia su salvamento, reutilización y refuncionalización. Es de gran 
valor simbólico – arquitectónico para la historia social de la Capital, constituyéndose en un 
punto sobresaliente de referencia del centro urbano hasta el año de 1972. 
 
La Antigua catedral es de gran valor simbólico – arquitectónico para la historia 
social de la Capital. 
 
A Detalles Externos  
 
El estilo de construcción neoclásico tardío, tiene semejanza a la Catedral de San 
Sulpice del año 1755 en París. Su planta al estilo medieval tiene forma de cruz y está 
conformada por 5 naves orientada de occidente a oriente. La construcción ocupa un espacio 
de 1,500 metros cuadrados y el área total ocupada es de .60 hectáreas.  
 
El frontis presenta una gran fachada formada en la parte superior por 2 torres 
rematadas en cúpulas. La torre de la derecha (lado sur) sostiene un reloj de 2 caras, que se 
detuvo el 23 de diciembre de 1972 a las 12:25 p.m. la torre norte fue consagrada a San 
pedro y la sur a San Pablo.  
 
                                                 
2 Neoclasicismo: Estilo artístico que se desarrolló especialmente en la arquitectura y las artes decorativas; 
floreció en Europa y Estados Unidos aproximadamente desde el año 1750 hasta comienzos de 1800 y se 
inspiró en las formas grecorromanas. Se habla de tardío ya que cuando se estaba haciendo presente en unos 
países en otros ya estaba terminando. 
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El frontis es rematado en la parte central con la imagen de Cristo rey alzando la cruz 
con sus brazos abiertos y a sus pies está la figura del apóstol Santiago montado y 
blandiendo su espada contra los moros. La parte inferior del frontis inferior tiene seis 
columnas al estilo medieval.  
 
La parte superior de los costados norte, sur y oeste tiene en alto relieve los 
emblemas de la iglesia y las estatuas de San Miguel Arcángel, la Purísima Concepción y 
Santo Toribio. En los costados, a su alrededor a seis nichos alternados con estatuas hechas 
por el escultor granadino Jorge Navas Cordonero (1874 – 1968); y corresponden a las de: 
 
Lado norte:  
 
• Capitán Francisco Hernández de Córdoba 
Navegante y conquistador español, descubridor del Yucatán. En 1517 
al mando de una expedición de tres naves y más de cien hombres, descubrió 
la costa yucateca alcanzando el cabo Catoche, la bahía de Campeche y 
Tabasco. Desde Potonchán, se dirigió hacia la península de la Florida, 
descubierta cinco años antes. Tras sufrir un nuevo ataque de los indios, 
emprendieron el regreso a Cuba. Hernández de Córdoba no pudo volver a 
Yucatán, ya que murió poco después en Sancti Spíritus (Cuba). 
 
• Cristóbal Colón 
1451-1506 Navegante y descubridor, tal vez de origen genovés, al 
servicio de la Corona de Castilla, hombre polémico y misterioso, autodidacta 
y gran observador, descubrió el Nuevo Mundo el 12 de octubre de 1492, fue 
el primer almirante, virrey y gobernador de las Indias, y enseñó a los 
hombres de mar de su tiempo el camino a seguir para ir y volver del 
continente que habría de llamarse América. 
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• Fray Bartolomé de las Casas 
1484 -1566 Con un vasto conocimiento de América, dominio del 
derecho y la teología, elocuencia abrumadora, pluma fácil y una fuerza de 
voluntad incansable. Durante su larga vida fue sucesivamente sacerdote, 
fraile, obispo, obispo jubilado y estadista en la Corte. Defendió la causa de 
los indios ante cuatro soberanos españoles; influyó en las decisiones de tres 
papas; fue ayudado por oficiales, juristas, caciques nativos. Escribió miles de 
páginas, compareció ante incontables comisiones, redactó leyes protectoras, 
cruzó el Atlántico al menos diez veces. En total, Bartolomé de las Casas 
consumió cincuenta años mortales dirigiendo quizás el mayor esfuerzo para 




• José Antonio Lezcano y Ortega 
Monseñor José Antonio Lezcano y Ortega: Nació en Granada, 
Nicaragua, el 10 de abril de 1865, hijo del licenciado Juan José Lezcano y 
Doña Josefa Isabel Ortega. El 3 de mayo de 1914 fue consagrado arzobispo 
de Managua. Ejerció 64 años el sacerdocio y durante 37 años el obispado, 
construyendo la Antigua Catedral de Managua bajo su mandato. Muere en 
1952. 
 
• Reina Isabel la Católica 
Isabel I (de Inglaterra) (1533-1603), reina de Inglaterra e Irlanda 
(1558-1603), el último miembro de la dinastía Tudor que ocupó el trono. 
Isabel I, hija de Enrique VIII y de su segunda esposa, Ana Bolena, gobernó 
en Inglaterra desde 1558 hasta 1603. Su reinado fue una época de gran 
prosperidad y conquistas; a su corte acudían poetas, escritores, músicos y 
estudiosos.  
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• Fray Marfil de Jesús 
1657 – 1726 Nació en Valencia el año 1657, y murió en México en el 
año 1726. Franciscano, misionero en las Indias occidentales, donde 
desempeñó con asiduidad y entusiasmo una magnífica labor evangelizadora 
y cultural.  
 
Ingresó en la Orden muy joven, haciendo brillantes estudios de 
Teología, Escolástica y Sagradas Escrituras. Fue destinado a las Indias en 
1683. Recorrió Yucatán, Tabasco y Soconusco, llegando en 1685 a la 
frontera de Guatemala, donde su celo consiguió grandes éxitos. Recibido con 
hostilidad y aun amenazado de muerte por los naturales del país, ariscos y 
crueles, supo vencer con abnegación y energía penalidades y obstáculos, 
consiguiendo inculcarles nobles sentimientos, instruirles en materia de 
religión, agruparles en aldeas y pueblos y adiestrarles en las cosas más 
elementales de la vida.  
 
En 1687 era guardián del convento de Querétaro en Zacatecas; en 
1701 fundaba los conventos del Cristo y Guadalupe, en esta misma región; 
en 1717 creaba las misiones de Dolores y Adaes, permaneciendo en estos 
desiertos hasta 1721; durante este tiempo fue formando un diccionario de 
dialectos indígenas de la frontera.  
 
Agotadas sus fuerzas, fue trasladado al convento de San Francisco, 
de México, en el que moría cinco años después. Su entierro revistió 
caracteres de gran solemnidad, siendo presidido por el propio virrey. 
 
En la esquina sur, afuera se encuentra un monumento de piedra donde yacían los 
restos del General José Dolores Estrada, trasladado a ese lugar en 1933. 
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B Detalles Internos 
 
La nave central está sostenida por 18 pilares en forma de arco. Los altares son de 
mármol y en su parte superior están dibujados frescos del pintor Vicente Aranda, que se 
han ido deteriorando. Detrás del altar mayor, en la parte baja está una bóveda que 
conservaba la imagen del Santo Sepulcro, que se mantenía iluminado. Por la izquierda está 
una escalinata circular que da salida a la parte trasera abajo, a una especie de garaje. 
 
El templo tenía suntuosa decoración interior y una hermosa iluminación. Habían 8 
campanas consagradas en el año 1959, por Monseñor Alejandro Gonzáles y Robleto.  
 
Por la entrada principal se apreciaba la pila bautismal y por el lado izquierda se 
mantenía en semana santa, la imagen del Santo Sepulcro en una urna de cristal de marcos 
dorados, que salía que salía en la procesión del Santo entierro el viernes santo por la tarde. 
 
El primero de enero salía de la Catedral la procesión de Cristo Rey por las 
principales avenidas de Managua. Cuando aconteció el terremoto de 1972 era Arzobispo 
Metropolitano de Managua, el actual Cardenal Miguel Obando y Bravo. La Catedral de 
Santiago funcionó 34 años a partir de su inauguración en 1938 hasta el año de 1972. Había 
en Managua al momento del terremoto del 72, alrededor de 20 templos, de los cuales se 
destruyeron, el de San Sebastián, San José, El Perpetuo Socorro, San Antonio y Cristo del 
Rosario.  
 
En el año de 1970 a finales de agosto, el movimiento estudiantil de la Universidad 
Centroamericana UCA se tomó la Catedral en protesta del gobierno del General Anastasio 
Somoza. Al quedar fuera de uso la Catedral Metropolitana de Santiago, la Curia Arzobispal 
es trasladada a las Sierras de Managua y los santos oficios se oficiaban en la Iglesia de 
Santo Domingo de las Sierritas que fue la Catedral interina hasta septiembre de 1993, en 
que se erigen la nueva Catedral Metropolitana de la Purísima de la Concepción. 
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Para poder cumplir con nuestros objetivos se planteó el siguiente diseño 
metodológico el cual fue creado con el propósito de cumplir los objetivos propuestos y 
comprobar si en realidad la población nicaragüense esta conciente de lo que tiene y si lo 
valora, así como saber las reacciones por parte del estado y de la iglesia. 
 
A. 1. Universo, Población y Tamaño de la Muestra 
 
El universo del estudio fueron tanto los turistas nacionales como extranjeros y 
especialistas en vitrales, estructuras antiguas, monumentos y estatuas, pisos, estructuras 
antiguas de madera y restauración en monumentos de patrimonio histórico del país. La 
población que fue objeto del estudio son estos mismos. Debido a que se trataron dos tipos 
diferentes de población; es decir, los especialistas y los turistas nacionales y extranjeros se 
estableció Métodos distintos para cada uno.  
 
Para la primera población el tamaño de la muestra fue por conveniencia, 
entrevistando a distintas personalidades de diferentes instituciones públicas o privadas o 
instituciones del gobierno y de la iglesia. 
 
En cambio para la segunda muestra fue aplicada la siguiente formula: 
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La confiabilidad o z que se estableció fue del 90% correspondiéndole a éste 
porcentaje según la tabla de Áreas debajo de la curva normal 1.65.  
 
El error máximo es del 5% que sustituye a e en la fórmula como 0.05. 
 
Como б es desconocido se establece que es equivalente a p x q en el que p o 0.5 
equivale al 50% de la proporción de turistas que están interesados en la restauración de la 
Catedral de Santiago de Managua y q o 0.5 equivale al otro 50% de turistas que no están 
interesados en la restauración de la Catedral de Santiago de Managua.  
 
Entonces el número de encuestados correspondiendo al número de la población y 
según a lo establecido anteriormente fue:  
 








n = 273 
 
 
Esto nos dice que la población a encuestar es de 273 personas y se llevó a cabo una 
prueba piloto tomando en cuenta el 10% del dato anterior siendo esto 28 turistas. Para la 
primera población que fueron los expertos en la materia entrevistaría según el Método de 
Conveniencia mientras que para los turistas encuestados se utilizó el Método Aleatorio 
Simple. 
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A. 2. Las variables del estudio 
 
1. Si se reconoce a la Antigua Catedral como Catedral de Santiago de los Caballeros. 
 
2. Si tanto turistas nacionales, extranjeros, el estado y la iglesia en la materia están 
enterados y a favor de la restauración de la Catedral. 
 
3. Si los turistas nacionales y extranjeros saben que la Antigua Catedral de Santiago de 
los Caballeros de Managua es un Monumento Patrimonio Histórico – Cultural y si 
tiene valor turístico para promover su protección. 
 
4.  Si relaciona el turista nacional y extranjero la Antigua Catedral de Santiago de los 
Caballeros con otras edificaciones restauradas en el extranjero. 
 
Como instrumentos de medición, se llevarán a cabo entrevistas personales, y para 
los turistas se utilizarán formularios aplicados para la recaudación de información. 
 
A. 3. Fuentes de Investigación  
 
El Boletín de Estadísticas de 1989 - 2003, las entrevistas estatales, las encuestas a la 
población tanto a nacionales como extranjeros, diferentes informes de la situación del 
estado de la Catedral de Santiago de Managua, así como datos históricos de los 
antecedentes de construcción de la misma. 
 
A. 4. Procesamiento y Análisis de la Información  
 
Como anteriormente se menciona se utilizaron los Métodos por Conveniencia y 
Aleatorio Simple. 
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Primeramente, se diseñó un formulario de preguntas dirigido a cada uno de los 
entrevistados, habiendo algunas, entre una y otra entrevista, que se realicen por igual para 
conocer las distintas opiniones entre los mismos. 
 
Luego, mediante una encuesta formulada, se le aplicó a turistas nacionales y 
extranjeros y a la muestra de la población, diseñada de forma tal que sean preguntas iguales 
y simples de responder, buscando comprobando a través de ellas la hipótesis ya establecida. 
Estas encuestas se aplicaron en distintos lugares como el antiguo centro de Managua, 
hospederías y distintos lugares públicos de la Capital, así como en el Aeropuerto y 
Universidades de la Capital. Se refiere a aleatorio simple, a que se encuestó de forma casual 
a las personas que se encontraban en dichos sitios. 
 
Después de tener tanto las encuestas como las entrevistas realizadas se pasó a la 
tabulación de los datos que se realizó tanto en Excel y SPSS 7.5 de Windows, y se llevó a 
cabo, relación entre variables especificadas en la encuesta y gráficas, con un análisis con 
criterio propio, para la mejor apreciación y relación de lo investigado. 
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15 – 25   69          26- 36   72          37 – 47  63          48 – 58   42 












Otros Países ( Las Antillas, Asia, África y Oceanía) 27 
 
 
4. Es usted 
Turista 177       Nacional 96 
 
 
5. ¿Conoce la Antigua Catedral de Santiago de los Caballeros de Managua? 
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6. ¿Ha visitado la Antigua Catedral de Santiago de los Caballeros de Managua? 
Sí  158       No  115 
 
 
7. ¿Sabe acerca de la posible restauración a la Catedral de Santiago de los 
Caballeros de Managua? 
Sí  162       No  111 
 
 
8. ¿Considera usted que la Antigua Catedral de Santiago de los Caballeros se 
debe restaurar? 
Sí  228       No  45 
 
 
9. ¿Considera que la Antigua Catedral de Santiago de los Caballeros de Managua 
tiene valor turístico? 
Sí  265       No  8 
 
 
10. ¿Usted cree que La Catedral de Santiago de los Caballeros de Managua es un 
Patrimonio Histórico – Cultural Nacional? 
Sí  265       No  8 
 
 
11. ¿Si fuese restaurada la visitaría? 
Sí  241       No  32 
 
 
12. Considera que la A C de Managua es representativa para la ciudad? 
Sí  265       No  8 
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Con lo anteriormente expuesto demostramos que 265 de los encuestados consideran 
que la Antigua Catedral de Santiago de los Caballeros de Managua tiene valor teístico y de 
éstos 157 la han visitado y saben que es un patrimonio histórico cultural nacional y que es 
representativa y que debe ser restaurada, por lo que podemos apreciar que aunque no la 
hayan visitado tienen referencia de la misma.  
 
108 personas no han visitado la Catedral pero sin embargo consideran su valor, 65 
de éstos si conoce de ella, creen que es un patrimonio histórico cultural nacional y por lo 
mismo es representativa pero solo 49 personas dijeron que la visitarían si fuese restaurada y 
20 que no.  
 
Entre las razones que daban era que sus viajes no eran de placer o esparcimiento 
sino de negocios por lo que no les daría tiempo de ir, así mismo otros mencionaban que 
eran de otra religión y que por está razón no la visitaría.  
 
39 de los 108 respondieron que no conocen de la catedral siendo éstos nada más que 
extranjeros, por lo que le explicaba acerca de la Catedral y me respondieron que aunque no 
la conocen y luego de escuchar creen que si es un patrimonio histórico cultural nacional y 
que es representativa aunque 7 pensaron que no debe ser restaurada por el costo y la 
inversión que conlleva, así como la razón de que eran de otras religiones, contestando por 
igual que aunque fuese restaurada no la visitaría por razones de religión antes mencionadas; 
32 opinaron lo contrario ya que su importancia significativa hace de ésta edificación un 
bien inmueble de primer orden a restaurar. 
 
8 de todos los encuestados contestaron que la Catedral no tiene valor turístico, 1 de 
éstos 8 conoce de la catedral, éste sin embargo cree que es un patrimonio histórico cultural 
nacional igualmente que es representativa que debe ser restaurada pero que no la visitaría. 
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De los 8, 7 respondieron que no habían visitado la Catedral por lo que es de 
esperarse a como los resultados lo muestran que 3 no conozcan de la Catedral por lo que no 
la consideran un patrimonio histórico cultural nacional, ni que es representativa aun 
después de dar una breve explicación. De estos 2 piensan que debe ser restaurada y que la 
visitaría y 1 que no debe ser restaurada y que no la visitaría, la razón, religiosa. Los 
restantes 4 conocen de la Catedral pero no creen que sea un patrimonio histórico cultural 
nacional y que no es representativa sin embargo 2 piensan que debe ser restaurada y que la 
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Concluyo con lo que representa para la mayoría de la población nicaragüense un 
punto de gran valor histórico, social, espiritual, cultural y así mismo turístico. Un bien 
inmueble rescatable de gran envergadura, representativo para la nueva Managua, corazón 
de la vieja, que se bautizó, dio su primera comunión, se caso, la cual fue testigo de 
momentos cruciales en la vida de tantos nicaragüense que ahora la recuerdan con cariño y 
amor. Una Managua sin su Antigua Catedral es inconcebible, edificación imponente aun 
ante las nuevas construcciones aledañas.  
 
La población y el estado según las encuestas muestran un interés en su restauración, 
sin embargo, el gran impedimento es la cantidad de dinero que se tendría que invertir en su 
restauración, cantidad que no solo una institución o una empresa puede soportar.  
 
El Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), se ha encargado, a pesar de ser 
solamente un ente regulador del Turismo, de la seguridad, iluminación y arborización de la 
Catedral. El Instituto de Patrimonio lucha, espera por la restauración y tratar de 
concientizar acerca de la importancia de la misma. Ambos establecen que es un foco de 
importancia para el turismo y que debería de ser un atractivo turístico prácticamente 
obligatorio.  
 
En pocas palabras visitar Managua es visitar la Antigua Catedral. Su restauración 
desarrollaría dicho entorno urbano y el área crecería económicamente hablando, pues el 
sector tiene construcciones de importancia y de tomarse en cuenta a su alrededor. En este 
caso La Presidencia, El Palacio Nacional de La Cultura, El Teatro Nacional Rubén Darío 
así como el Malecón y El Parque Central. 
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La historia de Managua reposa en ella, en sus imágenes de Santos y Reyes, En sus 
paredes rajadas por el tiempo, el clima y movimientos sísmicos, en el reloj que como 
recuerdo permanente de una tragedia inevitable, quedo paralizado en la hora de la 
catástrofe, en la que la historia de muchos quedo enterrada y perdida pero que fue retirado 
por su mismo deterioro. Las señas de balas de una guerra en la que se derramo sangre 
Nicaragüense. 
 
La Catedral, una catedral que es historia, símbolo patrio, podría decir a opinión 
propia, una catedral que simbolizo nuestro corazón, la que tanto dio para todos y que ahora 
espera de nosotros. Ahora está de pié, imponente y firme, aunque su techo se resquebraje 
con las lluvias continuas del invierno nica, diciendo y recordando; que todavía se encuentra 
ahí. 
 
Lo dice la población los Nicaragüenses e increíblemente los turistas que sin ser 
nicas están concientes de la importancia de su valor, de lo que representa. Lo dice el estado, 
Nicaragüense y Mexicano, los estudios que confirman que una restauración es posible a 
pesar del costo. Lo dice también la iglesia Católica que lucho por mantener en pié y crear 





Conformar otro comité más, uno más de los tantos que se han formado pero que con 
la pequeña diferencia que desde un inicio sepa que la Catedral se Restaurará, que 
conseguirán todo lo que necesitan y que lo lograran. Un comité que se conforme por gente 
capacitada dispuesta a luchar, que sea el estado, arquitectos, restauradores capaces de llevar 
a cabo un proyecto que definirá y mejorará el futuro de Nicaragua y de Managua 
específicamente, atrayendo a más turistas y otro segmento de turismo que dejara mejores y 
mayores divisas al país aumentando las exportaciones del mismo. 
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Como propuesta sería sitio ideal para un museo de arte sacro en donde podamos 
encontrar en el mezanine de la Catedral un pequeño restaurante que ayude a sostener 
económicamente su mantenimiento. Y transformarla como punto de encuentro para tours en 
la Capital. 
 
Tenemos una gran responsabilidad el lazo que une y nos recuerda lo que fue y lo 
que somos y que cuenta nuestra historia sin palabras para las futuras generaciones se cae en 
pedazos, nuestro patrimonio histórico cultural nacional lo estamos perdiendo lo estamos 
dejando a lo que podrá ser. Y cuando no esté no habrá a quien más culpar sino a todos 
aquellos que pudieron hacer algo y no lo hicieron; nosotros los Nicaragüenses. Si queremos 
tener vivo ese recuerdo, la historia, las vidas de nuestros padres, abuelos, bisabuelos hay 
que hacer algo, ya no después ni más luego ni más tarde, porque más tarde se convertirá en 
nunca en un futuro no muy lejano. 
 
El querer es poder y es comprobable, si queremos y luchamos lo lograremos, pero 
con convicción, no dejemos perder algo tan valioso, que significa tanto para todos. Pero es 
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